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Analyses of New Wenzhou Mode 
Abstract: 
Wenzhou Mode was once well-known as one of the three district economy 
development modes in China. However, with the advancement and development of 
Wenzhou economy, New Wenzhou Mode slowly takes place of it. This paper 
begins by introducing Wenzhou Mode and it intends to introduce the definition, 
background, reasons on producing and developing Wenzhou Mode. Based on this, 
the basic characteristics of Wenzhou Mode is summarized. In spite of this, 
Wenzhou Mode still faces rigorous challenge as a result of change in the field of 
economic environment in and abroad. It goes on to analyze the necessity for the 
existence of Wenzhou Mode and its developing direction from two aspects: 
exterior condition and innor factor of Wenzhou economy. Taking this as a chance, 
this paper elaborates the basic content of New Wenzhou Mode by way of 
comparison. It also elaborates problems need attention by enterprises and 
government during the process of formation and development of New Wenzhou 
Mode. Besides, it analyses the common characteristics of New Wenzhou Mode 
and summarized various advantages of it. This paper analyzes and elaborates the 
significance of New Wenzhou Mode on Wenzhou economy even economy in 
China from various aspects. And it generalizes the positive function of New 
Wenzhou Mode on the development of private capital economy in China. Thus, it 
can provide enough experience and inspiration for the development of private 
capital economy. Finally, this paper deeply summarizes problems that New 
Wenzhou Mode faces in its development, and it also provides solutions to them. 
 



























































第一章   温州模式的来龙去脉 
一、温州背景介绍 
温州，以气候温和而得名。全市辖 3 个区 2 个市 6 个县，陆地面积 11784















































从 1978 年到 2003 年，全市国内生产总值从 13.2 亿元增加到 1220 亿元，按
可比价计算翻了 5 番多，年均递增 15%；财政总收入从 1.35 亿元增加到 152
亿元，年均递增 21%。二是城乡面貌发生巨变。改革开放前市区建成区面积





了，全市已经提前实现小康。从 1978 年到 2003 年，社会商品零售总额从 6.3
亿元增加到 523 亿元，年均递增 21%；农村居民人均纯收入从 113.5 元增加到
5548 元，年均递增 17%：城市居民人均可支配收入从 1981 年的 422.6 元，增
加到 2003 年的 16035 元，年均递增 16%，收入水平在全国 33 个直辖市、副
省级城市、经济特区和沿海开放城市中排第三。 
 
表 1：国民经济主要指标比较         单位：万元 
年份 
全市生产








1978 132150 62989 13477 17923 4511 
1990 778977 436158 88929 453105 311059 






















































































































个以山地为主的地方，全市 11784 平方公里的土地面积中，平原仅占 17%，






















































































基础上，发展再生晴轮纺织业，家庭工业户遍布全区，到 1982 年，有 6.72
万人从事纺织生产经营，占劳动力的 92.6%。乐清县柳市区，1970 年开始生
产低压电器，1980 年有 238 家五金电器企业和上千个家庭工业。瑞安县塘下、
莘塍一带，很快形成了汽车配件、塑料编制、松紧带、陶瓷等产品的集中产
地。 
根据统计资料表明，1985 年，全市城乡个体工业企业多达 46607 户，是




较保守的反映。据有关部门估计，1984 年农村家庭工业已达 8 万多户，到 1986
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